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Dewasa ini dunia pendidikan beramai-ramai melakukan “hijrah” untuk 
memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) yang telah berkembang pesat. Bentuk 
pemanfaatan TI di bidang pendidikan yaitu penggunaan metode pembelajaran 
digital atau yang sering disebut e-learning. Balai Teknologi Komunikasi 
Pendidikan (Balai Tekkomdik DIY) mengembangkan Jogja Belajar Class (JB 
Class) yaitu aplikasi learning management sistem berbasis website yang dirancang 
sebagai media tambahan atau pengayaan pembelajaran di sekolah melalui kelas 
maya.  
Aplikasi JB Class Versi Mobile merupakan pelengkap JB Class Versi 
Website yang dapat berjalan pada platform Android. Pengembangan aplikasi ini 
menggunakan bahasa pemrograman HTML5, CSS, dan Javascript pada sisi 
pengguna dan bahasa pemrograman PHP dan MySQL pada sisi server.  
Dengan pengembangan Aplikasi JB Class Versi Mobile diharapkan dapat 
mempermudah pengguna untuk memanfaatkan JB Class untuk mendkung prosses 
pembelajaran berbasis TI di Daerah Istimewa Yogyakarta. 
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